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一西
行
歌
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
浮
動
す
る
心
で
あ
る
漂
泊
す
る
心
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
注
１
）
。
漂
泊
す
る
心
は
、
以
下
の
歌
の
よ
う
に
、
世
の
憂
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
世
の
う
さ
に
一
か
た
な
ら
ず
う
か
れ
ゆ
く
心
さ
だ
め
よ
秋
の
よ
の
月
（
西
行
法
師
家
集
・
一
九
二
、
続
後
撰
集
･
秋
中
・
三
七
〇
）（
注
２
）
世
の
憂
さ
に
よ
っ
て
さ
ま
よ
い
出
て
い
く
心
を
も
つ
西
行
は
、
次
の
歌
の
よ
う
に
眼
前
に
あ
る
盛
り
の
花
を
み
て
も
、
ま
た
ど
こ
か
に
心
が
漂
泊
し
て
い
く
と
詠
じ
る
。
さ
か
り
な
る
こ
の
山
ざ
く
ら
お
も
ひ
お
き
て
い
づ
ち
心
の
又
う
か
る
ら
ん
（
聞
書
集
・
一
三
四
）
こ
の
歌
の
よ
う
に
眼
前
の
桜
の
花
を
置
い
て
ど
こ
か
に
ま
た
漂
泊
し
て
い
く
心
は
、
以
下
の
歌
の
よ
う
に
、
春
の
終
わ
り
に
身
に
戻
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
詠
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
風
さ
そ
ふ
花
の
ゆ
く
ゑ
は
し
ら
ぬ
と
も
お
し
む
心
は
身
に
と
ま
り
け
り
（
山
家
集
・
一
三
四
）
ち
る
花
を
お
し
む
こ
ゝ
ろ
や
と
ゞ
ま
り
て
又
こ
ん
は
る
の
た
ね
と
な
る
べ
き
（
西
行
法
師
家
集
・
一
一
一
）
一
首
目
は
、
風
が
誘
う
花
は
ど
こ
に
行
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
心
は
身
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
。
二
首
目
は
、
落
花
を
惜
し
む
心
は
身
に
留
ま
っ
て
、
ま
た
来
る
春
に
桜
を
待
つ
心
の
種
と
な
る
だ
ろ
う
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
西
行
の
心
は
、
花
と
身
体
を
往
還
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
注
３
）
。
ま
た
松
屋
本
の
み
に
所
載
さ
れ
て
い
る
歌
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
注
４
）
。
花
の
歌
十
首
当
座
会
し
け
る
に
春
は
猶
よ
し
野
ゝ
お
く
へ
入
り
に
け
り
ち
る
め
る
花
ぞ
根
に
は
か
へ
れ
る
（
松
屋
本
山
家
集
）（
注
５
）
西
行
は
、
吉
野
の
桜
の
散
っ
た
後
に
、
さ
ら
に
奥
へ
入
っ
て
行
き
、
散
っ
た
桜
は
根
に
帰
る
と
詠
じ
て
い
る
。
花
を
見
て
い
て
も
ま
た
ど
こ
か
に
心
が
向
か
い
、
月
の
な
い
闇
夜
に
も
心
が
自
然
と
身
体
か
ら
離
れ
て
い
る
と
詠
じ
る
西
行
の
心
は
、
一
つ
の
と
こ
ろ
に
定
ま
る
こ
と
な
く
、
漂
泊
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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「
春
は
猶
」
の
歌
で
に
お
い
て
は
、
仏
道
修
行
と
、
花
を
愛
で
る
こ
と
が
共
存
し
て
い
る
（
注
６
）
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
ど
の
よ
う
な
精
神
基
底
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宇
津
木
言
行
氏
は
、
心
の
客
体
化
の
方
法
解
明
が
西
行
歌
の
表
現
を
理
解
す
る
核
心
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
西
行
歌
の
漂
泊
す
る
心
の
精
神
基
底
を
探
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
（
注
７
）
。二
一
で
み
た
よ
う
に
、
西
行
の
心
は
身
体
か
ら
離
れ
る
が
、
ま
た
、
身
体
に
帰
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
歌
で
は
風
に
な
び
い
て
い
る
富
士
山
の
煙
が
、
西
行
の
思
い
の
隠
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
西
行
の
心
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
風
に
な
び
く
富
士
の
煙
の
空
に
き
え
て
行
ゑ
も
知
ら
ぬ
我
思
哉
（
西
行
法
師
家
集
・
三
四
六
、
新
古
今
集
･
雑
中
・
一
六
一
五
）
こ
の
歌
を
西
行
が
「
我
が
第
一
の
自
嘆
歌
」
と
し
た
こ
と
が
、
次
に
示
す
よ
う
に
西
行
が
入
滅
し
た
時
に
、
慈
円
が
寂
蓮
に
送
っ
た
歌
に
付
さ
れ
て
い
る
。
文
治
六
年
二
月
十
六
日
未
時
、
円
位
上
人
入
滅
臨
終
な
ど
ま
こ
と
め
で
た
く
存
生
に
ふ
る
ま
ひ
お
も
は
れ
た
り
し
に
更
に
た
が
は
ず
、
世
の
す
ゑ
に
有
り
が
た
き
よ
し
な
ん
申
し
あ
ひ
け
り
、
其
後
よ
み
お
き
た
り
し
歌
ど
も
思
ひ
つ
づ
け
て
寂
蓮
入
道
の
許
へ
申
し
侍
り
し
君
し
る
や
そ
の
き
さ
ら
ぎ
と
い
ひ
お
き
て
こ
と
ば
に
お
へ
る
人
の
後
の
世
（
拾
玉
集
・
五
一
五
八
）
風
に
な
び
く
ふ
じ
の
け
ぶ
り
に
た
ぐ
ひ
に
し
人
の
行
へ
は
空
に
し
ら
れ
て
（
同
・
五
一
五
九
）
ち
は
や
ぶ
る
神
に
た
む
く
る
も
し
ほ
草
か
き
あ
つ
め
つ
つ
み
る
ぞ
か
な
し
き
（
同
・
五
一
六
〇
）
こ
れ
は
、
ね
が
は
く
は
花
の
下
に
て
わ
れ
し
な
ん
そ
の
き
さ
ら
ぎ
ぎ
の
も
ち
月
の
こ
ろ
、
と
よ
み
お
き
て
其
に
た
が
は
ぬ
事
を
世
に
も
あ
は
れ
が
り
け
り
、
又
、
風
に
な
び
く
ふ
じ
の
け
ぶ
り
の
空
に
き
え
て
行
へ
も
し
ら
ぬ
わ
が
思
ひ
か
な
、
も
こ
の
二
三
年
の
程
に
よ
み
た
り
、
こ
れ
ぞ
わ
が
第
一
の
自
嘆
歌
と
申
し
し
事
を
思
ふ
な
る
べ
し
、
又
諸
社
十
二
巻
の
歌
合
太
神
宮
に
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
い
と
な
み
し
を
う
け
と
り
て
さ
た
し
侍
り
き
、
外
宮
の
は
一
筆
に
か
き
て
す
で
に
見
せ
申
し
て
き
、
内
宮
の
は
時
の
手
書
共
に
か
か
せ
む
と
て
料
紙
な
ど
さ
た
す
る
事
を
お
も
ひ
て
か
く
三
首
は
よ
め
る
な
り
こ
こ
で
、「
風
に
な
び
く
ふ
じ
の
け
ぶ
り
の
空
に
き
え
て
行
へ
も
し
ら
ぬ
わ
が
思
ひ
か
な
、
も
こ
の
二
三
年
の
程
に
よ
み
た
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
治
六
年
に
入
滅
す
る
二
、
三
年
前
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
治
三
年
ご
ろ
ま
で
に
西
行
の
自
歌
合
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
の
加
判
が
俊
成
に
よ
っ
て
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
行
が
「
第
一
の
自
嘆
歌
」
と
し
た
「
風
に
な
び
く
」
の
歌
を
、「
御
裳
濯
河
歌
合
」
・
「
宮
河
歌
合
」
に
と
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
歌
は
文
治
三
年
以
降
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
新
古
今
集
』
に
は
、
西
行
の
出
家
後
と
、
最
晩
年
の
「
風
に
な
び
く
」
の
歌
─ 32 ─
が
以
下
の
よ
う
に
並
べ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
に
ま
か
り
け
る
時
よ
め
る
す
ず
か
山
う
き
世
を
よ
そ
に
ふ
り
す
て
て
い
か
に
な
り
行
く
我
が
身
な
る
ら
む
（
新
古
今
集
・
雑
中
・
一
六
一
三
・
西
行
法
師
）
題
し
ら
ず
世
の
中
を
心
た
か
く
も
い
と
ふ
か
な
ふ
じ
の
煙
を
身
の
お
も
ひ
に
て
（
同
・
一
六
一
四
・
前
大
僧
正
慈
円
）
あ
づ
ま
の
か
た
へ
修
行
し
侍
り
け
る
に
、
ふ
じ
の
山
を
よ
め
る
風
に
な
び
く
富
士
の
煙
の
空
に
き
え
て
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
我
が
心
か
な
（
同
・
一
六
一
五
・
西
行
法
師
）
一
首
目
の
西
行
歌
で
は
我
が
身
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
思
い
や
っ
て
い
る
。
二
首
目
の
慈
円
の
歌
で
は
、
我
が
身
の
思
い
を
富
士
の
煙
と
み
な
し
、
高
い
志
を
持
っ
て
世
を
捨
て
て
出
家
を
し
た
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
。「
風
に
な
び
く
」
の
歌
が
こ
れ
に
続
い
て
い
る
。『
西
行
法
師
家
集
』
で
は
、
結
句
が
「
わ
が
思
ひ
か
な
」
と
あ
る
が
、『
新
古
今
集
』
で
は
「
わ
が
心
か
な
」
と
な
っ
て
い
る
。「
我
が
思
ひ
か
な
」
は
、
何
か
西
行
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
身
体
と
分
離
し
て
い
る
状
態
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
我
が
心
か
な
」
で
は
、
西
行
が
漂
泊
す
る
心
を
詠
う
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
身
か
ら
離
れ
て
、
客
体
的
に
心
を
捉
え
て
い
る
状
態
を
示
す
と
い
え
る
。
ま
た
、『
新
古
今
集
』
の
配
列
に
よ
る
と
、
世
を
捨
て
て
出
家
を
し
、
仏
道
修
行
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
行
の
心
は
、
晩
年
に
は
富
士
の
煙
の
よ
う
に
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
と
撰
者
が
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
家
後
間
も
な
い
「
す
ず
か
山
」
の
歌
に
お
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
の
に
対
し
、
最
晩
年
の
歌
で
あ
る
「
風
に
な
び
く
」
の
歌
の
歌
に
み
ら
れ
る
心
は
、
花
や
月
な
ど
に
浮
か
れ
て
い
く
心
や
、
西
行
の
本
来
持
っ
て
い
る
傾
向
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
身
か
ら
離
れ
漂
う
心
で
も
な
く
、
空
に
消
え
て
な
く
な
る
も
の
と
詠
じ
ら
れ
、
心
境
の
変
化
が
看
取
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
西
行
の
心
境
の
変
化
に
つ
い
て
、
出
家
前
後
、
吉
野
で
の
草
庵
生
活
、
晩
年
に
分
け
て
西
行
の
漂
泊
す
る
心
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
三
出
家
前
の
西
行
は
、
次
の
歌
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
心
が
霞
と
同
じ
で
あ
り
、
霞
の
よ
う
に
こ
の
世
か
ら
離
れ
よ
う
と
思
い
立
っ
て
い
る
と
詠
じ
て
い
る
。
世
に
あ
ら
じ
と
思
た
ち
け
る
こ
ろ
、
東
山
に
て
、
人
、
寄
霞
述
懐
と
云
事
を
よ
め
る
そ
ら
に
な
る
心
は
春
の
か
す
み
に
て
よ
に
あ
ら
じ
と
も
お
も
ひ
た
つ
哉
（
山
家
集
・
七
二
三
）
西
行
の
出
家
は
、
保
延
六
（
一
一
四
〇
）
年
十
月
十
五
日
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
注
８
）
。
西
行
は
、
北
面
の
武
士
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
鳥
羽
院
に
出
家
を
願
い
出
る
時
に
、
次
の
歌
を
詠
じ
て
い
る
。
鳥
羽
院
に
出
家
の
い
と
ま
申
と
て
よ
め
る
お
し
む
と
て
お
し
ま
れ
ぬ
べ
き
こ
の
世
か
は
み
を
す
て
ゝ
こ
そ
み
を
も
た
す
け
め
（
西
行
法
師
家
集
・
六
三
七
）
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こ
の
歌
は
、
西
行
の
和
歌
の
中
で
一
首
だ
け
『
詞
花
集
』
に
「
詠
み
人
し
ら
ず
」
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
勅
撰
集
に
初
め
て
と
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
「
を
し
む
と
て
を
し
ま
れ
ぬ
べ
き
こ
の
世
」、「
み
を
す
て
て
こ
そ
み
を
も
た
す
け
め
」
か
ら
、
来
世
を
願
う
思
い
の
強
さ
が
看
取
で
き
る
。
ま
た
、『
台
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
西
行
法
師
来
云
、
依
行
一
品
経
、
両
院
以
下
、
貴
所
皆
下
給
也
、
不
嫌
料
紙
美
悪
、
只
可
用
自
筆
、
余
不
軽
承
諾
、
又
余
問
年
、
答
曰
、
廿
五
、
去
々
年
出
家
廿
三
、
抑
西
行
者
本
兵
衛
尉
義
清
也
、
左
衛
門
大
夫
康
清
子
、
以
重
代
勇
士
仕
法
皇
、
自
俗
時
、
入
心
於
仏
道
、
家
富
年
若
、
心
無
愁
、
遂
以
遁
也
、
人
歎
美
之
也
。
（『
台
記
』
永
治
二
年
三
月
十
五
日
条
）（
注
９
）
西
行
の
出
家
は
来
世
を
強
く
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
西
行
の
出
家
は
、
当
時
讃
嘆
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
「
を
し
む
と
て
」
の
歌
で
は
、
身
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
「
す
ず
か
山
」
の
歌
で
も
、
身
を
詠
じ
て
い
る
が
、
こ
の
他
に
も
西
行
の
歌
に
は
、
出
家
後
の
歌
に
お
い
て
身
を
詠
じ
て
い
る
歌
が
み
ら
れ
る
。
出
家
後
よ
み
侍
り
け
る
身
の
う
さ
を
思
ひ
も
し
ら
で
や
や
み
な
ま
し
そ
む
く
な
ら
ひ
の
な
き
よ
な
り
せ
ば
（
西
行
法
師
家
集
・
四
四
一
、
新
古
今
集
・
雑
下
・
一
八
二
九
）
「
よ
を
そ
む
く
な
ら
ひ
」
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
世
の
憂
さ
を
知
る
と
詠
じ
て
い
る
。
「
よ
を
そ
む
く
な
ら
ひ
」
を
詠
じ
る
こ
と
は
、
西
行
の
追
慕
し
た
古
人
で
あ
る
能
因
や
行
尊
の
次
に
挙
げ
る
歌
が
、
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
能
因
と
行
尊
の
歌
に
以
下
に
示
す
も
の
が
み
ら
れ
る
。
世
の
中
を
な
ほ
あ
ぢ
き
な
し
と
お
も
ひ
た
つ
比
、
を
さ
な
き
ち
ご
を
お
や
の
も
と
よ
り
是
ば
か
り
は
や
し
な
へ
な
ど
い
ひ
て
お
こ
せ
た
る
を
み
て
、
九
月
廿
二
日
な
に
ご
と
を
そ
む
き
は
て
ぬ
と
思
ふ
ら
ん
こ
の
世
は
す
て
ぬ
身
に
こ
そ
有
り
け
れ
（
能
因
法
師
集
・
七
一
）
出
家
し
に
行
く
と
て
、
ひ
と
り
詠
之
け
ふ
こ
そ
は
は
じ
め
て
す
つ
る
う
き
身
な
れ
い
つ
か
は
つ
ひ
に
い
と
ひ
は
つ
べ
き
（
同
・
七
二
）
つ
ね
に
よ
の
あ
ぢ
き
な
き
事
な
ど
、
た
れ
に
も
申
す
を
、
人
は
か
く
た
ち
ま
ち
に
ま
ど
ふ
べ
き
こ
と
と
お
ぼ
さ
で
、
こ
と
の
思
ひ
つ
か
（
マ
マ
）
け
ら
れ
て
う
き
よ
を
ば
そ
む
き
は
て
ぬ
と
い
ひ
し
か
ど
人
は
は
か
な
く
し
ら
ざ
り
し
か
な
（
行
尊
僧
正
集
・
一
一
四
）
能
因
に
は
元
任
と
女
子
が
一
人
い
た
と
さ
れ
、
一
首
目
の
詞
書
の
「
を
さ
な
き
ち
ご
」
は
そ
の
能
因
の
子
を
さ
し
、「
お
や
」
は
能
因
の
妻
を
さ
す
。
一
首
目
、
二
首
目
の
能
因
の
歌
で
は
、
出
家
を
す
る
に
際
し
て
俗
世
を
捨
て
よ
う
と
し
て
、
捨
て
切
れ
な
い
苦
悩
が
表
現
さ
れ
て
い
る
（
注
10
）
。
三
首
目
の
行
尊
の
歌
で
は
、
私
が
憂
き
世
を
「
そ
む
き
は
て
」
た
と
言
っ
て
も
、
他
の
人
は
理
解
で
き
な
い
と
詠
じ
て
お
り
、
出
離
の
孤
独
感
が
看
取
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
み
ら
れ
る
苦
悩
や
孤
独
感
は
、
西
行
に
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
西
行
法
師
家
集
』
で
は
、
先
に
挙
げ
た
「
身
の
う
さ
を
」
の
歌
に
続
い
て
、
次
の
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
能
因
、
行
尊
の
歌
と
同
様
に
、「
そ
む
き
は
て
─ 34 ─
ぬ
」
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
世
中
を
そ
む
き
は
て
ぬ
と
い
ひ
お
か
ん
思
ひ
知
る
べ
き
人
な
（
マ
マ
）
く
と
も
（
西
行
法
師
集
・
四
四
二
）
こ
の
歌
は
『
山
家
集
』
七
二
六
番
に
も
み
ら
れ
五
句
目
「
人
な
く
と
も
」
は
「
人
は
な
く
と
も
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
同
集
は
、「
よ
を
の
が
れ
け
る
を
り
、
ゆ
か
り
あ
り
け
る
人
の
も
と
へ
い
ひ
お
く
り
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
ち
、
近
親
者
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
歌
は
、
世
の
中
を
背
い
て
し
ま
っ
た
と
言
い
残
し
て
お
く
、
そ
の
思
い
を
知
る
人
は
な
く
て
も
と
詠
じ
て
い
る
（
注
11
）
。
西
行
の
出
家
前
後
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
歌
に
、
以
下
の
歌
も
み
ら
れ
る
。
あ
し
よ
し
を
お
も
ひ
わ
く
こ
そ
く
る
し
け
れ
た
ゞ
あ
ら
ざ
れ
ば
あ
ら
れ
け
る
み
を
（
山
家
集
・
一
四
二
一
）
東
国
修
行
の
と
き
、
あ
る
山
寺
に
し
ば
ら
く
侍
り
て
う
き
を
う
し
と
お
も
は
ざ
る
べ
き
我
が
み
か
は
何
と
て
人
の
恋
し
か
る
ら
ん
（
西
行
法
師
家
集
・
七
三
六
、
続
古
今
集
・
恋
五
・
一
三
七
四
）
一
首
目
で
は
、
善
悪
を
区
別
す
る
こ
と
は
苦
し
い
こ
と
で
あ
る
。
区
別
し
な
く
て
も
い
ら
れ
る
人
も
あ
る
の
に
と
詠
じ
る
。
後
藤
重
郎
氏
は
、
通
常
は
善
し
悪
し
と
続
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
西
行
が
「
あ
し
よ
し
」
と
す
る
こ
と
は
、
西
行
独
自
の
用
語
意
識
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
悪
し
」
に
重
点
を
置
い
て
い
る
表
現
か
と
し
て
い
る
（
注
12
）
。
川
田
順
氏
は
こ
の
歌
を
、
西
行
の
出
家
が
政
治
的
背
景
に
よ
る
と
す
る
説
の
証
歌
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
行
の
出
家
前
後
の
歌
で
あ
り
、
厳
し
い
自
己
批
判
の
歌
で
あ
る
と
す
る
（
注
13
）
。
窪
田
章
一
郎
氏
は
西
行
の
良
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
い
ら
れ
な
い
潔
癖
な
性
情
を
示
す
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
注
14
）
。
二
首
目
は
、
詞
書
に
「
東
国
修
行
の
と
き
」
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
西
行
は
、
二
度
東
国
に
行
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
二
度
目
は
、
文
治
二
（
一
一
八
七
）
年
に
、
東
大
寺
料
勧
進
の
た
め
に
、
陸
奥
国
平
泉
に
赴
い
て
お
り
、
修
行
の
た
め
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
に
み
ら
れ
る
「
東
国
修
行
の
と
き
」
は
、
第
一
回
目
の
東
国
、
陸
奥
の
旅
と
推
定
す
る
と
、
天
養
元
（
一
一
四
四
）
年
頃
、
西
行
二
十
七
歳
前
後
の
詠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
松
屋
本
で
は
『
山
家
集
』
中
の
「
恋
」
題
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、『
万
代
和
歌
集
』
に
は
、「
題
し
ら
ず
」
で
と
ら
れ
て
い
る
。『
続
古
今
集
』
で
は
、「
恋
五
」
に
と
ら
れ
て
お
り
、
恋
の
歌
の
気
分
を
も
つ
歌
で
あ
る
。
実
際
に
、
人
を
思
う
こ
と
は
厭
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
厭
わ
し
い
と
思
わ
な
い
我
が
身
で
あ
ろ
う
か
と
詠
じ
る
。
こ
の
歌
に
も
、
一
首
目
の
歌
と
同
様
に
西
行
の
矛
盾
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
性
質
が
窺
え
る
。
西
行
は
出
家
後
、
都
の
近
く
に
隠
棲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
都
の
近
く
に
隠
棲
す
る
こ
と
は
、
西
行
に
と
っ
て
、
出
家
は
実
際
的
に
は
違
和
感
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
挙
げ
る
歌
か
ら
看
取
で
き
る
。
す
て
た
れ
ど
か
く
れ
て
す
ま
ぬ
人
に
な
れ
ば
猶
よ
に
あ
る
に
に
た
る
成
け
り
（
山
家
集
・
一
四
一
六
）
世
中
を
す
て
ゝ
す
て
え
ぬ
こ
ゝ
ち
し
て
み
や
こ
は
な
れ
ぬ
我
み
成
け
り
（
同
・
一
四
一
七
）
一
首
目
で
は
、
俗
世
を
捨
て
た
が
、
俗
世
か
ら
離
れ
て
隠
棲
し
な
い
こ
と
は
、
俗
世
を
捨
て
な
い
こ
と
に
似
て
い
る
と
詠
じ
て
い
る
。
二
首
目
で
は
、
俗
世
を
捨
て
─ 35 ─
た
が
、
捨
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
都
か
ら
身
は
離
れ
ら
れ
な
い
と
詠
じ
て
い
る
（
注
15
）
。
出
離
は
、
西
行
に
特
徴
的
な
も
の
で
は
な
く
、
先
人
た
ち
の
「
そ
む
く
な
ら
ひ
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
に
放
置
し
て
お
け
な
い
性
質
を
も
つ
西
行
に
と
っ
て
出
家
後
の
現
実
は
、
世
を
捨
て
て
捨
て
え
な
い
感
覚
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
出
家
の
理
想
と
現
実
の
間
で
苦
悩
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
四
西
行
が
生
涯
愛
で
た
花
や
月
に
向
か
う
心
は
、
以
下
の
歌
に
示
す
よ
う
に
、
世
を
捨
て
た
こ
と
を
意
識
す
る
時
、
否
定
的
な
も
の
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。花
の
哥
あ
ま
た
よ
み
け
る
に
は
な
に
そ
む
こ
ゝ
ろ
の
い
か
で
の
こ
り
け
ん
す
て
は
て
ゝ
き
と
思
ふ
我
身
に
（
山
家
集
・
七
六
、
千
載
集
・
雑
中
・
一
〇
六
六
、
御
裳
濯
河
歌
合
･
八
番
左
）
す
て
ゝ
い
に
し
う
き
よ
に
月
の
す
ま
で
あ
れ
な
さ
ら
ば
心
の
と
ま
ら
ざ
ら
ま
し
（
山
家
集
・
四
〇
五
）
す
つ
と
な
ら
ば
浮
世
を
い
と
ふ
し
る
し
あ
ら
ん
我
に
は
く
も
れ
秋
の
よ
の
月
（
西
行
法
師
家
集
・
一
九
六
、
宮
河
歌
合
・
十
六
番
右
、
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
五
三
五
）
一
首
目
は
、
出
家
前
に
執
着
し
て
い
た
桜
の
花
に
対
す
る
思
い
は
、
俗
世
を
捨
て
た
の
に
ど
う
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
詠
じ
て
い
る
。
二
首
目
は
、
月
が
澄
ま
な
け
れ
ば
、
捨
て
て
き
た
憂
き
世
に
心
は
留
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
詠
じ
る
。
三
首
目
で
は
、
憂
き
世
を
捨
て
た
の
で
あ
れ
ば
、
世
を
厭
う
証
と
し
て
私
に
は
月
に
曇
っ
て
欲
し
い
と
詠
じ
て
い
る
。
出
家
後
の
比
較
的
若
い
時
の
詠
草
と
さ
れ
る
『
山
家
集
』
巻
末
「
百
首
」（
注
16
）
に
も
漂
泊
す
る
心
が
み
ら
れ
る
。
雲
に
つ
き
て
う
か
れ
の
み
ゆ
く
心
を
ば
山
に
か
け
て
を
と
め
ん
と
ぞ
思
ふ
（
山
家
集
・
「
述
懐
十
首
」
・
一
五
〇
七
）
ひ
と
し
ま
ん
と
お
も
ひ
も
見
え
ぬ
世
に
あ
れ
ば
末
に
さ
こ
そ
は
お
ほ
ぬ
さ
の
そ
ら
（
同
・
「
述
懐
十
首
」
・
一
五
一
〇
）
月
を
こ
そ
な
が
め
ば
心
う
か
れ
出
め
や
み
な
る
空
に
た
だ
よ
し
ふ
　
　
　
歟
や
な
ぞ
（
同
・
「
雑
十
首
」
・
一
五
五
〇
）
三
首
は
、
と
も
に
西
行
の
漂
泊
す
る
心
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
二
首
目
の
「
ひ
と
し
ま
ん
と
」
は
等
し
く
し
よ
う
と
す
る
の
意
で
あ
り
、
こ
の
歌
は
川
に
流
さ
れ
て
い
く
も
の
と
し
て
大
幣
を
捉
え
、
大
幣
の
よ
う
に
漂
泊
の
人
生
を
送
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
詠
じ
て
い
る
（
注
17
）
。
三
首
目
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
厭
わ
し
さ
に
よ
っ
て
漂
泊
す
る
心
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
こ
の
世
に
あ
る
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
出
家
者
で
あ
り
な
が
ら
、
花
を
愛
で
る
こ
と
を
否
定
的
に
捉
え
る
歌
は
、
能
因
法
師
に
も
み
ら
れ
る
。
賀
陽
院
の
は
な
ざ
か
り
に
し
の
び
て
ひ
む
が
し
お
も
て
の
山
の
花
み
に
ま
か
り
あ
り
き
け
れ
ば
、
宇
治
前
太
政
大
臣
き
き
つ
け
て
こ
の
ほ
ど
い
か
な
る
う
た
か
よ
み
た
る
な
ど
と
は
せ
て
は
べ
り
け
れ
ば
、
ひ
さ
し
く
─ 36 ─
ゐ
な
か
に
は
べ
り
て
さ
る
べ
き
う
た
な
ど
も
よ
み
は
べ
ら
ず
、
今
日
か
く
な
む
お
ぼ
ゆ
る
と
て
よ
み
て
は
べ
り
け
る
よ
の
な
か
を
お
も
ひ
す
て
て
し
み
な
れ
ど
も
心
よ
わ
し
と
は
な
に
み
え
ぬ
る
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
一
一
七
・
能
因
法
師
）
賀
陽
院
は
、
当
時
藤
原
頼
道
の
邸
宅
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
、
出
家
者
に
と
っ
て
俗
世
で
あ
る
賀
陽
院
の
花
を
見
た
い
と
思
い
、
こ
っ
そ
り
と
見
に
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
藤
原
頼
道
が
聞
き
つ
け
、
最
近
ど
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
か
と
質
問
を
さ
れ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
花
を
愛
で
る
心
を
「
心
よ
わ
し
」
と
詠
じ
、
出
家
者
に
と
っ
て
花
を
愛
で
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
窺
え
る
の
で
あ
る
。
次
の
歌
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
心
が
定
ま
ら
な
い
こ
と
を
姫
百
合
に
託
し
て
詠
じ
て
い
る
。
心
性
さ
だ
ま
ら
ず
と
云
事
を
題
に
て
、
人
よ
み
け
る
に
ひ
ば
り
た
つ
あ
ら
の
に
お
ふ
る
ひ
め
ゆ
り
の
な
に
ゝ
つ
く
と
も
な
き
心
哉
（
山
家
集
・
八
六
六
）
こ
の
歌
に
お
い
て
「
ひ
め
ゆ
り
」
の
「
ゆ
り
」
に
「
ゆ
り
う
ご
く
」
の
意
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
西
行
の
心
の
危
う
さ
や
は
か
な
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
次
の
歌
も
年
代
が
推
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
世
に
執
着
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
世
を
厭
わ
し
い
も
の
に
す
る
と
詠
じ
て
い
る
。
述
懐
な
に
ご
と
に
と
ま
る
心
の
あ
り
け
れ
ば
さ
ら
に
し
も
ま
た
よ
の
い
と
は
し
き
（
山
家
集
・
七
二
九
）
こ
の
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
出
家
後
、
捨
て
た
は
ず
の
俗
世
に
あ
る
月
や
花
に
執
着
す
る
こ
と
か
ら
脱
し
え
な
い
厭
わ
し
さ
が
、
冒
頭
に
も
示
し
た
次
の
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
身
体
か
ら
心
が
浮
か
れ
て
い
く
と
詠
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。世
の
う
さ
に
一
か
た
な
ら
ず
う
か
れ
ゆ
く
心
さ
だ
め
よ
秋
の
よ
の
つ
き
（
西
行
法
師
家
集
・
一
九
二
、
続
後
撰
集
・
秋
中
・
三
七
〇
）
「
ひ
と
か
た
な
ら
ず
う
か
れ
ゆ
く
」
と
あ
り
、
こ
の
世
の
厭
わ
し
さ
に
よ
っ
て
ど
こ
に
行
く
の
か
分
か
ら
な
い
心
を
、
秋
の
夜
の
月
に
定
め
て
欲
し
い
と
詠
じ
て
い
る
。
出
家
後
間
も
な
い
頃
の
歌
に
お
い
て
、
出
家
者
と
し
て
実
感
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
違
和
感
や
、
俗
世
の
厭
わ
し
さ
に
よ
る
不
安
定
な
状
態
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
矛
盾
す
る
こ
と
を
矛
盾
し
た
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
性
質
で
あ
る
西
行
を
苦
し
め
、
心
が
身
体
か
ら
遊
離
す
る
と
感
じ
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
は
っ
き
り
し
た
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
出
家
後
西
行
は
吉
野
に
庵
を
結
ん
で
い
る
。
阿
部
泰
郎
氏
に
よ
っ
て
、
吉
野
山
の
詠
に
は
修
行
体
験
と
求
道
の
観
念
の
重
な
り
合
う
表
現
の
諸
相
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
注
18
）
。
そ
の
吉
野
を
詠
じ
た
次
の
歌
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
花
を
愛
で
る
こ
と
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
よ
し
の
山
花
を
の
ど
か
に
見
ま
し
や
は
う
き
が
う
れ
し
き
我
身
な
り
け
り
（
西
行
法
師
家
集
・
六
二
）
─ 37 ─
吉
野
山
で
桜
を
の
ど
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
、
見
て
は
い
な
い
と
一
二
句
で
詠
じ
、
こ
れ
に
続
け
て
憂
き
こ
と
は
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
と
詠
じ
て
い
る
。
「
う
き
が
う
れ
し
き
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
尾
崎
久
弥
氏
『
西
行
上
人
歌
集
新
釈
』
は
、
花
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
悲
哀
が
省
み
ら
れ
て
苦
痛
ば
か
り
が
多
い
が
、
花
を
ま
だ
捨
て
ら
れ
な
い
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
渡
辺
保
氏
は
「
う
き
が
う
れ
し
き
」
に
つ
い
て
、
憂
い
こ
と
が
嬉
し
い
我
が
身
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
が
（
注
19
）
、
な
ぜ
「
う
き
が
う
れ
し
き
」
と
詠
じ
る
の
か
明
確
に
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
の
解
釈
も
、「
う
き
が
う
れ
し
」
と
吉
野
山
の
花
を
の
ど
か
に
見
な
い
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
な
い
。「
う
き
」
と
「
う
れ
し
」
と
い
う
矛
盾
す
る
感
情
を
内
包
す
る
こ
の
歌
は
、
花
に
向
か
っ
て
心
が
浮
か
れ
て
い
く
要
因
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
う
き
が
う
れ
し
」
と
吉
野
山
の
花
を
の
ど
か
に
見
な
い
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
、
以
下
考
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
行
の
身
で
あ
る
西
行
の
漂
泊
す
る
心
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
西
行
以
前
に
「
う
き
」
と
「
う
れ
し
」
を
詠
じ
た
歌
は
、
次
に
挙
げ
る
歌
が
み
ら
れ
る
。
を
と
こ
の
た
び
よ
り
ま
で
き
て
、
今
な
ん
ま
で
き
つ
き
た
る
と
い
ひ
て
侍
り
け
る
返
事
に
草
枕
こ
の
た
び
へ
つ
る
年
月
の
う
き
は
帰
り
て
う
れ
し
か
ら
な
ん
（
後
撰
集
・
恋
二
・
六
九
二
・
よ
み
び
と
し
ら
ず
）
仁
わ
寺
な
が
を
の
宮
よ
り
う
き
こ
と
は
お
と
な
し
川
と
う
せ
は
て
て
つ
ひ
は
う
れ
し
き
な
こ
そ
な
が
れ
め
（
行
尊
大
僧
正
集
・
二
〇
三
）
一
首
目
の
『
後
撰
集
』
の
歌
が
、「
う
き
」
と
「
う
れ
し
」
を
共
に
詠
じ
た
早
い
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
男
が
旅
に
行
っ
て
い
る
間
は
愁
え
て
い
た
が
、
旅
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
嬉
さ
に
変
わ
る
と
詠
じ
て
い
る
。
二
首
目
の
行
尊
の
歌
で
は
、
憂
き
こ
と
が
最
終
的
に
嬉
し
い
こ
と
に
な
る
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
憂
き
こ
と
が
嬉
し
い
と
詠
じ
る
歌
は
、
治
承
二
（
一
一
七
八
）
年
三
月
十
五
日
、
賀
茂
別
雷
社
の
神
主
重
保
が
主
催
し
た
歌
合
に
、
寂
蓮
が
詠
出
し
た
次
の
歌
に
も
み
ら
れ
る
。
賀
茂
社
歌
合
に
、
述
懐
歌
と
て
よ
め
る
世
の
な
か
の
う
き
は
い
ま
こ
そ
う
れ
し
け
れ
お
も
ひ
し
ら
ず
は
い
と
は
ま
し
や
は
（
千
載
集
・
雑
中
・
一
一
四
六
・
寂
蓮
法
師
）
こ
の
歌
に
お
い
て
、
世
の
中
が
つ
ら
い
こ
と
が
嬉
し
い
理
由
は
、
世
の
中
の
厭
わ
し
さ
か
ら
出
家
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
詠
じ
て
い
る
。
寂
蓮
の
こ
の
歌
は
、
前
述
し
た
行
尊
の
「
う
き
こ
と
は
」
や
西
行
の
「
よ
し
の
山
花
を
の
ど
か
に
」
の
歌
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
世
を
憂
き
も
の
で
あ
る
と
思
い
、
出
家
を
す
る
こ
と
が
嬉
し
い
こ
と
に
な
る
こ
と
が
詠
じ
た
歌
は
み
ら
れ
る
が
、
花
を
詠
じ
た
歌
に
お
い
て
、
憂
き
こ
と
が
嬉
し
い
と
詠
じ
た
歌
は
、
西
行
以
前
に
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
花
を
詠
じ
た
歌
で
、
憂
き
こ
と
が
嬉
し
い
と
詠
じ
た
の
は
、
西
行
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
行
の
特
徴
的
な
用
法
と
な
っ
て
い
る
「
う
き
」
と
「
う
れ
し
」
を
ど
の
よ
う
─ 38 ─
に
詠
じ
て
い
る
の
か
、
以
下
に
西
行
の
「
う
き
」
と
「
う
れ
し
」
を
詠
じ
た
歌
を
示
す
。
恋
百
十
首
ひ
き
か
へ
て
う
れ
し
か
る
ら
ん
心
に
も
う
か
り
し
こ
と
は
忘
ざ
ら
な
ん
（
山
家
集
・
一
二
六
三
）
七
夕
は
あ
ふ
を
う
れ
し
と
お
も
ふ
ら
ん
我
は
別
れ
の
う
き
こ
よ
ひ
哉
（
同
・
一
二
六
四
）
こ
の
二
首
は
「
恋
百
十
首
」
の
中
で
続
け
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
一
首
目
は
、
今
の
嬉
し
い
心
は
、
こ
れ
ま
で
の
つ
ら
さ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
て
欲
し
い
と
詠
じ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
尾
崎
久
弥
氏
は
『
西
行
上
人
歌
集
新
釈
』
で
、「
一
瞬
の
歓
楽
に
凡
て
を
忘
れ
ん
と
す
る
弱
い
心
に
、
自
ら
冷
た
い
警
告
を
与
え
る
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
二
首
目
は
、
会
う
こ
と
を
嬉
し
い
と
思
う
よ
り
も
、
別
れ
る
こ
と
の
つ
ら
さ
を
強
く
感
じ
で
い
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
。
と
も
に
、
嬉
し
い
こ
と
よ
り
も
、
つ
ら
い
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
う
き
が
う
れ
し
き
」
の
歌
で
は
、
「
う
き
」
こ
と
が
「
う
れ
し
い
」
こ
と
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
う
き
が
う
れ
し
き
」
の
歌
に
続
い
て
、『
西
行
法
師
家
集
』
で
は
、
次
の
三
首
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
山
路
わ
け
花
を
た
づ
ね
て
日
は
暮
ぬ
宿
か
し
鳥
の
声
も
か
す
み
て
（
西
行
法
師
家
集
・
六
三
）
鶯
の
こ
ゑ
を
山
路
の
し
る
べ
に
て
花
み
て
つ
た
ふ
岩
の
か
け
道
（
同
・
六
四
）
ち
ら
ば
ま
た
な
げ
き
や
そ
は
ん
山
桜
さ
か
り
に
な
る
は
う
れ
し
け
れ
ど
も
（
同
・
六
五
）
一
首
目
で
は
、
山
路
を
分
け
て
入
っ
て
花
を
た
ず
ね
て
日
が
暮
れ
た
こ
と
を
詠
じ
、
二
首
目
で
は
鶯
の
声
を
道
案
内
と
し
て
、
花
を
見
な
が
ら
岩
の
か
け
道
を
伝
っ
て
い
く
と
詠
じ
る
。
二
首
と
も
に
の
ど
か
に
花
を
見
る
姿
勢
で
は
な
い
。
西
行
は
、
当
時
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
大
峰
修
行
を
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
注
20
）
。
山
路
を
分
け
入
り
、
岩
の
か
け
道
を
伝
う
と
い
う
こ
れ
ら
の
歌
は
、
西
行
が
仏
道
修
行
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
詠
じ
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
え
よ
う
。
三
首
目
の
歌
で
は
、
桜
の
花
が
咲
く
こ
と
を
「
う
れ
し
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
桜
の
散
っ
た
後
の
嘆
き
に
焦
点
が
あ
る
と
い
う
点
で
、「
う
き
が
う
れ
し
き
」
の
歌
と
異
な
っ
て
い
る
。
山
路
を
分
け
入
り
す
べ
て
の
桜
を
見
尽
く
そ
う
と
す
る
態
度
と
「
う
き
が
う
れ
し
き
」
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
う
き
が
う
れ
し
き
」
の
歌
に
お
い
て
、
花
を
の
ど
か
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
詠
じ
て
い
る
が
、
西
行
に
と
っ
て
桜
は
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
静
か
に
観
賞
す
る
も
の
で
は
な
い
。
身
を
わ
け
て
見
ぬ
こ
ず
ゑ
な
く
つ
く
さ
ば
や
よ
ろ
づ
の
や
ま
の
花
の
さ
か
り
を
（
山
家
集
・
七
四
）
さ
く
ら
さ
く
よ
も
の
や
ま
べ
を
か
ぬ
る
ま
に
の
ど
か
に
は
な
を
見
ぬ
こ
ゝ
ち
す
る
（
同
・
七
五
）
は
な
と
き
く
は
た
れ
も
さ
こ
そ
は
う
れ
し
け
れ
お
も
ひ
し
づ
め
ぬ
我
こ
ゝ
ろ
か
な
（
同
・
一
四
七
）
─ 39 ─
一
首
目
で
は
、
見
て
い
な
い
梢
が
な
い
よ
う
に
す
べ
て
の
山
に
咲
く
花
を
可
能
な
限
り
見
た
い
と
詠
じ
る
。
二
首
目
で
は
、
桜
が
咲
く
と
四
方
の
山
辺
の
桜
を
す
べ
て
見
た
い
と
思
う
た
め
に
、「
の
ど
か
に
」
花
を
見
て
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
三
首
目
に
お
い
て
、
誰
も
が
花
が
咲
い
た
と
聞
く
と
嬉
し
い
だ
ろ
う
が
、
自
分
は
花
に
向
か
う
心
を
静
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
詠
じ
て
い
る
。
「
う
き
が
う
れ
し
き
」
の
歌
で
の
ど
か
に
花
を
見
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
行
の
花
に
向
か
う
心
が
抑
え
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
出
家
後
に
花
を
見
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
、
否
定
し
き
れ
ず
に
い
る
と
い
う
心
の
葛
藤
が
、
吉
野
山
に
お
い
て
は
、
仏
道
修
行
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
桜
を
愛
で
る
と
こ
と
の
で
き
る
嬉
し
さ
に
変
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
心
境
の
変
化
は
、
矛
盾
す
る
心
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
桜
の
花
を
愛
で
る
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
次
に
挙
げ
る
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
桜
と
自
分
自
身
が
と
も
に
憂
き
世
を
厭
う
と
い
う
共
通
認
識
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ろ
と
も
に
わ
れ
を
も
ぐ
し
て
ち
り
ね
花
う
き
よ
を
い
と
ふ
心
あ
る
身
ぞ
（
山
家
集
・
一
一
八
）
以
上
の
こ
と
か
ら
、
花
や
月
を
愛
で
る
こ
と
は
、
出
家
者
と
し
て
憂
き
こ
と
と
感
じ
て
い
た
以
前
の
矛
盾
を
乗
り
越
え
て
、
積
極
的
に
愛
で
る
嬉
し
い
こ
と
に
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
み
ら
れ
る
花
と
の
共
存
意
識
が
、
身
体
か
ら
心
が
離
れ
て
花
や
月
に
向
か
う
漂
泊
す
る
心
を
、
肯
定
し
て
そ
の
ま
ま
歌
に
詠
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
六
「
う
き
が
う
れ
し
き
」
の
歌
で
は
、「
う
き
」
と
「
う
れ
し
」
と
い
う
矛
盾
す
る
感
情
が
一
首
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
西
行
に
は
こ
の
他
に
も
相
反
す
る
感
情
を
一
首
の
中
で
詠
じ
て
い
る
歌
が
み
ら
れ
る
。
無
常
の
心
を
世
中
の
う
き
も
う
か
ら
ず
思
ひ
と
け
ば
あ
さ
ぢ
に
む
す
ぶ
露
の
白
玉
（
西
行
法
師
家
集
・
三
九
六
）
こ
の
歌
で
は
、
世
の
中
の
憂
き
こ
と
も
よ
く
考
え
て
み
る
と
憂
き
こ
と
で
は
な
い
、
す
べ
て
は
、
浅
茅
に
結
ぶ
露
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
無
常
の
心
を
」
と
題
し
た
七
首
の
中
の
一
首
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
次
に
は
、
次
の
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
鳥
べ
野
を
心
の
う
ち
に
わ
け
行
け
ば
い
そ
ぢ
五
十
の
露
に
袖
ぞ
そ
ぼ
つ
る
（
同
・
三
九
七
）
葬
送
の
場
で
あ
る
鳥
辺
野
を
心
に
思
う
ま
ま
に
分
け
入
っ
て
い
く
と
、
五
十
年
と
い
う
露
の
よ
う
な
は
か
な
さ
に
、
袖
が
濡
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
歌
が
先
の
「
世
の
中
の
う
き
も
」
の
歌
に
連
続
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
世
の
中
の
う
き
も
」
の
歌
は
、
西
行
が
五
十
歳
ぐ
ら
い
の
時
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
次
の
歌
で
は
、
す
べ
て
は
儚
い
こ
と
で
あ
る
と
詠
じ
て
い
る
。
か
た
に
は
か
な
か
る
べ
き
こ
の
世
か
な
有
を
思
ふ
も
な
き
を
忍
ぶ
も
─ 40 ─
（
西
行
法
師
家
集
・
三
九
五
、
続
古
今
集
・
恋
五
・
一
四
八
三
）
「
有
る
を
思
ふ
も
な
き
を
忍
ぶ
も
」
に
つ
い
て
、
渡
辺
保
氏
は
「
生
き
て
い
る
人
を
思
っ
て
も
、
亡
く
な
っ
た
人
を
懐
か
し
く
思
っ
て
も
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
注
21
）
。
し
か
し
、
西
行
が
こ
の
世
の
月
や
花
を
愛
で
た
こ
と
、
古
人
を
偲
ぶ
歌
を
詠
じ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、「
有
る
を
思
ふ
」
は
こ
の
世
の
も
の
す
べ
て
に
つ
い
て
感
じ
思
う
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
な
き
を
忍
ぶ
」
は
、
亡
く
な
っ
た
人
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、「
無
常
」
を
題
に
し
た
次
の
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
古
人
を
偲
ぶ
こ
と
、
古
里
な
ど
現
在
存
在
し
な
い
も
の
で
西
行
が
心
に
思
う
も
の
す
べ
て
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
無
常
つ
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
蘆
の
か
れ
は
に
風
わ
た
る
な
り
（
西
行
法
師
家
集
・
四
〇
七
、
新
古
今
集
・
冬
・
六
二
五
、
御
裳
濯
河
歌
合
・
二
十
九
番
右
）
窪
田
章
一
郎
氏
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
晩
年
の
作
品
で
あ
り
、
人
間
と
自
然
が
一
体
に
な
る
境
地
で
あ
り
、
対
象
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
は
、
自
然
を
夢
と
見
て
い
る
無
常
感
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
注
22
）
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
こ
の
世
が
無
常
で
あ
る
こ
と
が
、「
風
に
な
び
く
」
の
歌
に
お
い
て
、
西
行
の
思
い
も
空
に
消
え
て
、
行
方
の
分
か
ら
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
歌
で
は
、
憂
き
身
で
あ
る
と
厭
い
続
け
て
き
た
が
、
月
を
眺
め
て
年
を
経
て
き
た
の
で
、「
憂
き
身
」
が
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
と
詠
じ
て
い
る
。
う
き
み
こ
そ
い
と
ひ
な
が
ら
も
哀
な
れ
月
を
詠
て
年
を
へ
ぬ
れ
ば
（
西
行
法
師
家
集
・
一
九
一
、
玉
葉
集
・
秋
下
・
六
九
五
）
「
月
を
詠
め
て
年
を
へ
ぬ
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
歌
も
晩
年
の
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
憂
き
身
」
が
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
憂
き
」
と
い
う
こ
と
が
、
西
行
の
生
涯
に
強
く
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
心
は
身
体
か
ら
離
れ
漂
泊
し
、
ま
た
身
体
に
帰
っ
て
く
る
。
そ
の
心
の
行
き
先
は
、
花
や
月
と
い
う
自
然
の
景
物
で
あ
る
。
自
然
の
景
物
に
心
が
向
か
う
こ
と
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
の
融
合
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
晩
年
に
「
風
に
な
び
く
」
の
歌
に
お
い
て
、
漂
泊
す
る
心
も
空
に
消
え
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
世
に
あ
ら
じ
」
と
思
い
出
家
を
し
、
晩
年
に
は
空
に
消
え
て
い
く
西
行
の
漂
泊
す
る
心
の
展
開
は
、
仏
道
修
行
と
花
や
月
を
愛
で
る
心
の
共
存
な
く
し
て
は
、
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
注
１
　
久
保
田
淳
氏
は
、
浮
動
す
る
心
を
示
す
「
う
か
る
」
が
、
西
行
の
心
理
状
態
を
表
す
に
ふ
さ
わ
し
い
語
で
あ
る
と
す
る
。（「
西
行
の
「
う
か
れ
出
づ
る
心
」
に
つ
い
て
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
六
五
年
三
月
、『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
、「
西
行
の
う
か
れ
ゆ
く
心
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
八
年
九
月
）
ま
た
、
神
作
光
一
氏
に
よ
っ
て
、
旅
の
歌
人
、
天
涯
放
浪
の
行
脚
僧
の
意
味
で
、
漂
泊
の
歌
人
と
し
て
古
来
称
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（「
西
行
と
漂
泊
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
六
年
六
月
）
一
方
、
目
崎
徳
衛
氏
は
、
西
行
を
一
所
不
在
の
漂
泊
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
、
否
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定
し
て
い
る
。（『
西
行
の
思
想
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
、
二
五
五
頁
）
２
　
西
行
の
歌
の
引
用
は
久
保
田
淳
氏
編
『
西
行
全
集
』（
日
本
古
典
文
学
会
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
和
歌
の
上
句
と
下
句
の
間
の
一
字
あ
き
は
つ
め
る
。
他
の
歌
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
３
　
久
保
田
淳
氏
に
よ
っ
て
「
あ
く
が
る
る
」「
う
か
る
る
」
対
象
が
花
や
月
で
あ
り
、
一
方
で
、
ひ
た
す
ら
に
浮
動
す
る
心
、
あ
る
時
は
そ
れ
を
危
ぶ
み
、
制
御
し
よ
う
と
す
る
心
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。（
同
注
１
、
久
保
田
氏
論
文
「
西
行
の
う
か
れ
ゆ
く
心
」）
４
　
寺
澤
行
忠
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
松
屋
本
は
、『
山
家
集
』
の
最
古
の
形
態
を
示
す
と
さ
れ
る
。（『
山
家
集
の
校
本
と
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
三
年
）
５
　
「（
一
六
〇
）
歌
ト
（
一
六
一
）
詞
書
ト
ノ
間
ニ
貼
紙
シ
、
次
ノ
十
首
ヲ
記
ス
」（
松
屋
本
書
入
六
家
集
本
『
山
家
集
』）。
こ
の
中
で
、
九
首
目
に
み
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
６
　
同
注
１
、
目
崎
氏
『
西
行
の
思
想
的
研
究
』
に
よ
る
。
７
　
「
西
行
研
究
の
軌
跡
と
展
望
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
〇
年
三
月
８
　
『
百
錬
抄
』
佐
藤
右
兵
衛
尉
憲
清
出
家
「
保
延
六
年
十
月
十
五
日
条
」
９
　
増
補
史
料
大
成
（
臨
川
書
店
　
昭
和
四
十
年
）
10
犬
養
廉
氏
・
平
野
由
紀
子
氏
・
い
さ
ら
会
編
『
後
拾
遺
集
新
釈
上
巻
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年
11
窪
田
章
一
郎
氏
は
、
こ
の
歌
を
出
家
の
理
由
を
総
括
し
た
も
の
と
す
る
。
（『
西
行
の
研
究
』
東
京
堂
出
版
一
九
六
一
年
、
一
一
八
頁
）
12
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
山
家
集
』
一
九
八
二
年
13
『
西
行
』
創
元
社
、
一
九
三
四
年
、
一
一
五
頁
14
同
注
11
、
一
四
四
頁
15
久
保
田
淳
氏
は
『
西
行
山
家
集
入
門
』
で
、
こ
の
歌
を
出
家
間
も
な
い
頃
の
歌
で
あ
る
と
既
に
、
推
定
さ
れ
て
い
る
。(
有
斐
閣
新
書
、
一
九
七
八
年
、
一
六
二
頁)
16
久
保
田
淳
氏
「『
山
家
集
』
巻
末
「
百
首
」
に
つ
い
て
」（『
文
学
』
一
九
八
三
年
十
月
）
の
中
で
従
来
の
成
立
諸
説
を
整
理
し
た
上
で
、
久
安
六
年
、
西
行
三
十
三
歳
以
降
に
ま
と
め
ら
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
と
す
る
。
17
久
保
田
淳
氏
『
山
家
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
七
九
頁
18
「
観
念
と
斗
数
」『
国
文
学
』
一
九
九
四
年
七
月
19
渡
辺
保
氏
『
西
行
山
家
集
全
注
解
』
風
間
書
房
、
一
九
七
一
年
20
宮
家
準
氏
『
修
験
道
思
想
の
研
究
』
佼
成
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
二
九
〇
頁
21
同
注
19
22
同
注
11
、
五
六
九
頁
（
は
し
も
と
み
か
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
年
廿
三
、
号
西
行
法
師
─ 42 ─
